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部リンパ節転移との相関を有していたのは，pT1とpT2以上(p = 0.004)，病理学的長径20 mm以
下と20 mm超(p = 0.012)，深達度5 mm以下と5 mm超(p = 0.024)，リンパ管侵襲の有無(p = 0.001)，
静脈侵襲の有無(p < 0.001)であった．また，頸部リンパ節転移陽性はgrade1，2で23例(62%)，  
  






簇出 grade1，2症例では，頸部リンパ節転移陰性と陽性(p = 0.001)で生存率に有意差を認め
た．頸部リンパ節転移と相関を有していたのは，リンパ管侵襲の有無(p = 0.008)，podoplanin
陰性と陽性(p = 0.002)であった．多変量解析では，リンパ管侵襲の有無(オッズ比 11.5, 95%
信頼区間 1.50-87.6, p = 0.02), podoplanin 陰性と陽性(オッズ比 7.07, 95%信頼区間 
1.80-27.7, p = 0.005)が頸部リンパ節転移と有意に相関していた．頸部リンパ節転移の陽性
的中率は，深達度 33%，リンパ管侵襲 75%，podoplanin陽性 44%であったが，陰性的中率は深
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